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BASININ ACI KAYBI
Sedat Simavi, dün 
Gece vefat etti
«Hürriyet» gazetesi sahip ve 
Başyazarı Sedat Simavi uzun 
samaııdanberi müptelâ bulun­
duğu hastalıktan kurtulamıya- 
•ak dün saat 20.05 de Kanlıca’da 
ki evinde hayata gözlerini yum 
muştur. Türk basın hayatının 
sn emektar gazetecilerinden o-
Sedat Simavi dün gece vefat etti
(Başı 1 incide)
lan merhum 1896 da İstanbul'­
da doğmuş, ilk tahsilini Sam­
sun’da yaptıktan sonra İstanbul 
da Saint Joseph ve Galatasaray’a 
devam etmiş ve bir müddet 
de Galatasaray Lisesinde tarih 
hocalığında bulunmuştur. Bu 
arada yaptığı karikatürler ve 
vatanperverane yazıları ile dik 
kati çekmiştir.
1919 da basın hayatına atılan 
Sedat Simavi, «Resihli Dersaa- 
det» adında günlük, gayri siya 
sî bir gazete çıkarmış, Cumhu 
ı riyet ve halk hâkimiyeti fikir 
ve prensiplerini müdafaaya baş 
lamıştır.
Millî Mücadeleyi kalemiyle 
desteklemek için çıkardığı «Gü 
ler Yüz» isimli siyasî mizah ga­
zetesi, işgal altında bulunan İs­
tanbul’da Anadolu’daki Kurtu­
luş Savaşını ve Mustafa Kemal’i 
destekleyen ilk gazete olmuş­
tur. Müteaddit mecmua ve ga­
zeteler çıkaran Sedat Simavi, 
«Resimli Gazete» sinden sonra 
1933 de «Yedi Gün* ve «Kari-
/2
katur» mecmualarını kurmuş­
tur. 15 - 16 yıl devamlı olarak 
intişar eden «Yedi Gün» mec­
muasından sonra 1948 de «Hür 
riyet» gazetesini kurmuştur.
Merhumun cenazesi 13.12.953 
pazar günü Beyazıt Camiinde 
öğle namazını müteakip cenaze 
namazı kılındıktan sonra Sirke- 
ci’çle Araba vapuru iskelesine 
indirilecek ve Kanlıca’ya geçiri 
lerek aile makberesine defne­
dilecektir.
Merhum Sedat Simavi’ye Tan­
rıdan rahmet, kederli çocuklari- 
le aile ve akrabalarına başsağlı­
ğı dileriz.
*
Gazeteciler Cemiyeti Başkan­
lığından:
Türk basını yeni ve büyük bir 
kayba uğramış bulunuyor. Hür­
riyet gazetesinin müessis, sahip 
ve başmuharriri kıymetli arka­
daşımız Sedat Simavi, aynı za­
manda cemiyetimizin teessüs ve 
inkişafında unutulmaz hizmetle­
ri geçmiş olan eski başkanları- 
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mızdandı. Bu itibarla acımız iki 
kat olmuştur. Kıymetli arkada­
şımızın azip hâfırası önünde say­
gı ile eğilirken bütün üyelerimi­
zi cenaze töreninde bulunmağa 
çağırıyoruz.
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